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Linda Nada Jekulo Kudus, merupakan suatu perusahaan yang bergerak di 
bidang jasa persewaan tenda dan dekorasi di Kudus. Namun selama ini konsumen 
Penyewa tenda Pada saat ini masih dilakukan secara manual. Penyewa 
mendatangin pemilik usaha tenda kemudian melakukan penyewaan, selanjutnya 
pelanggan dan pemilik usaha tenda berdiskusi untuk membahas tentang unit apa 
saja yang akan di sewa, berapa hari penyewaannya. Sistem seperti itu sangat tidak 
efisien. waktu merupakan salah satu faktor penting yang dapat mengambat 
berkembangnya Linda Nada Jekulo Kudus. Oleh karena itu, penulis mencoba 
merancang sistem informasi penyewaan tenda dan dekorasi berbasis web dan 
menggunakan telegram yang dapat memudahkan bagi para konsumen 
mendapatkan informasi dan melakukan pemesanan terutama bagi konsumen yang 
terhalang sehingga tidak bisa datang langsung kelokasi pemilik tenda dan 
dekorasi. Tahap perancangan sistem menggunakan metode pengembangan sistem 
Waterfall dan metode perancangan sistem menggunakan Unified Modelling 
Language. Dengan terciptanya sistem informasi penyewaan tenda dan dekorasi 
berbasis web ini, dapat membantu para konsumen yang kemungkinan tidak 
bisadatang langsung kelokasi pemilik. Dengan sistem ini penyewa akan dengan 
mudah untuk mendapatkan informasi dan melakukan pemesanan tanpa harus 
datang langsung ketempat. 
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Linda Nada Jekulo Kudus, is a company engaged in tent rental and decoration 
services in Kudus. But so far the consumers Tenant tents At this time are still 
done manually. The tenant goes to the tent business owner and then rents, then the 
customer and the tent business owner discuss to discuss about what units will be 
rented, how many days the rental. Such a system is very inefficient. time is on of 
the important factors that can inhibit the development of Linda Nada Jekulo 
Kudus. Therefore, the author tries to design information systems for tent rental 
and web-based decoration and uses telegrams that chat make it easier for 
consumers to get information and place an order especially for consumers who are 
blocked so that they cannot come directly to the location of the tent and 
decoration owners. The system design stage uses the Waterfall system 
development method and the system design method uses the Unifed Modeling 
Language. With the creation of a web-based tent rental and decoration 
information system, it can help consumers who may not be able to come derectly 
to the location of the owner. With this system tenants will easily find information 
and place an order without having to come directly to the place 
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